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En el mes de noviembre 
 
 
Presentación de los resultados del proyecto 
europeo DEMOCOPHES sobre 
biomonitorización humana 
 
 En el proyecto, derivado del COPHES, han participado 17 países 
europeos y en España está coordinado por el  Centro Nacional de 
Sanidad Ambiental 
 
16 de agosto de 2012.-  El Centro Nacional de Sanidad Ambiental del 
Instituto de Salud Carlos III ha sido el encargado de coordinar el proyecto 
europeo DEMOCOPHES, un piloto de viabilidad derivado del COPHES 
cuyo objetivo es evaluar determinadas sustancias en la población para la 
biomonitorización humana en el que han participado 17 países europeos. 
Los resultados del proyecto se presentaran en una jornada que se 
celebrará en el campus de Chamartín del ISCIII el 14 de noviembre de 
2012. 
  
El objetivo del proyecto matriz, COPHES, en el que participan 27 países 
europeos, es desarrollar protocolos comunes que puedan ser aplicados por 
todos los países y que incluyen cuestionarios de dieta y hábitos de vida, 
estrategias de reclutamiento de voluntarios, métodos pre – analíticos bajo 
un escrito programa de control de calidad, análisis de datos, formación, 
estrategias de comunicación de resultados y análisis coste/beneficio 
(www.eu-hbm.info) 
 
Está previsto que la jornada sea inaugurada por el Director General del 
Instituto de Salud Carlos III, por la Directora General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y por la Directora General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 
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